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Авторами представлено новое решение 
в области самообучения и самоконтроля – 
игровые мобильные приложения. Целью 
проекта является повышение интереса 
и мотивации к процессу образования 
и самообразования. Приведены примеры 
построения игровой платформы для задач 
обучения принципам функционирования 
устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Представлен 
концептуально новый подход 
к технической учёбе на предприятии, 
основанный на внедрении игровой 
и соревновательной составляющих, 
что способствует совершенствованию 
профессионализма персонала любой 
квалификации. Демонстрируемое в статье 
приложение OSApp, разработанное 
авторами, служит дополнительным 
модулем к основной платформе 
дистанционного и самостоятельного 
обучения OSA.
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В  современном мире вопрос профес-сионализма персонала является приоритетным в стратегии разви-
тия любой организации и предприятия . 
Для любого владельца бизнеса, директора 
предприятия или начальника подразделе-
ния важно, чтобы его подчинённые выпол-
няли работу на высоком профессиональ-
ном уровне . Крупные компании типа ОАО 
«Российские железные дороги» вкладыва-
ют огромные финансы в обучение своих 
работников [1] . Для этого используются 
различные инструменты: технические за-
нятия, курсы повышения квалификации, 
программы обмена опытом, дистанцион-
ное обучение [2–5] . Кроме того, использу-
ется мировой опыт разработки систем об-
учения [6–12] .
В эру развития информационных тех-
нологий, мобильности ресурсов происхо-
дит переход к новым игровым формам 
обучения, которые призваны вовлекать 
в учебный процесс, приобщаться к знани-
ям, вживаться в игровую роль и постигать 
абсолютно незнакомый материал доста-
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точно легко и без всякого принуждения . 
Авторы статьи полностью солидарны со 
словами старшего вице-президента по 
онлайн-обучению Дрексельского универ-
ситета в Филадельфии Сьюзен Олдридж, 
которая назвала обучающие игры зеркаль-
ным отражением реальных проблем 
и предложила учащимся использовать весь 
имеющийся набор навыков для их реше-
ния [13] .
Разработка инновационных принципов 
и систем обучения –  актуальная проблема 
во всем мире . Для повышения уровня обра-
зованности населения и профессионализ-
ма линейного персонала необходимо пере-
стать игнорировать новые тренды в IT, а на 
их базе совершенствовать подходы к пода-
че учебного материала и получению зна-
ний . По нашему мнению, наиболее доступ-
но и интересно учиться в игровой форме, 
с помощью специальных приложений для 
мобильных устройств . Основываясь на 
этой идее, мы разработали дополнение к 
ранее созданной нами основной обучаю-
щей платформе OSA (Open Sources 
Application), которое вносит свою игровую 
составляющую в процесс обучения .
1. МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ OSAPP
Ранее нами была представлена архи-
тектура аппаратных и программных 
средств вместе с разработанной системой 
дистанционного и самостоятельного об-
учения OSA [14] . Было отмечено, что сис-
тема является модульной и легко наращи-
ваемой –  как любой современный про-
дукт . Для повышения мотивационной 
составляющей авторы постоянно ищут 
новые способы вовлечения в учебный 
процесс –  и один из таких способов най-
ден . Это обучение через игровые мобиль-
ные приложения . Подобная инициатива 
периодически возникает во всем мире . 
Так, к примеру, в [15] описаны плюсы 
внедрения технологии Virtual Reality в об-
учении, что стало отличным дополнением 
к визуализации преподаваемых курсов .
При создании приложения прежде все-
го было определено, что же преимущест-
венно влияет на поведение обучаемого 
в процессе познания им нового материала, 
что является наиболее приоритетным . Ав-
торами выделено три основных фактора, 
способствующих желанию заниматься са-
мообразованием у человека (рис . 1) .
Отталкиваясь от представленных при-
оритетов, мы при разработке мобильного 
игрового приложения OSApp уделили 
максимальное внимание проблеме вовле-
чения обучающегося в сам процесс обуче-
ния . При этом основной ориентир был 
сосредоточен на повышении профессио-
нальных качеств сотрудников линейных 
предприятий ОАО «РЖД» . В качестве 
объекта выбрали игровое приложение для 
обучения сотрудников дистанций сигнали-
зации, централизации и блокировки .
OSApp в первую очередь нацелена на 
работу с линейным персоналом . Система 
учитывает особенности потребителя и яв-
ляется гибкой в использовании . В совре-
менных автоматизированных обучающих 
системах превалирует закостенелый метод 
подхода к потребителю . Формирование 
учебного материала происходит копирова-
Рис. 1. Диаграмма приоритетов обучающегося.
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нием с книг информации об объекте изуче-
ния с последующим тестовым заданием . 
Такой метод контроля остаточных знаний 
малоэффективен и показывает разве что 
надежду на шпаргалку или на феномен 
краткосрочной памяти у сдающего тест . 
Известны [16] разработки по тренажёрным 
приложениям, где проявление смекалки 
при решении задачи сводится к поочерёд-
ному перебору возможных комбинаций 
ответа . Соответственно каждый тренажёр 
можно назвать одноразовым . Покупатель 
такого продукта может почувствовать себя 
обманутым, приобретая не совсем эффек-
тивное техническое решение .
В основе же продуктов OSA стоит кли-
енториентированность и двухсторонняя 
связь с потребителем . Качественный про-
дукт не создать без общения с потребите-
лем . Была проделана огромная работа 
с ним, составлены главные целевые нормы, 
идёт постоянное обновление линейки 
предлагаемых клиенту продуктов .
Как показала обратная связь, получен-
ная авторами статьи, основными требова-
ниями потребителя являются (по убыва-
нию важности):
• использование современных техно-
логических и информационных подходов 
к формированию продукта;
• бесперебойность работы и поддержки 
пользователя;
• простота использования;
• гибкость интеграции в бизнес-про-
цессы .
Сильной стороной продукта OSA яв-
ляется ещё и тот факт, что клиент сам 
определяет состав предоставляемого ему 
продукта в соответствии со своими по-
требностями .
При создании же приложения OSApp 
были учтены все известные аспекты спро-
са потребителя . Приложение является 
мультиплатформенным и предоставляет-
ся как дополнительная услуга бесплатно . 
Оно доступно как для стационарных, так 
и для мобильных устройств (рис . 2) . 
OSApp поддерживает парадигму 
«Anytime and Anywhere Learning» (ThreeA-
learning) (TAL), предложенную авторами 
статьи при feedback-работе и анализе 
рынка потребителей . TAL даёт возмож-
ность заниматься обучением в любое 
время и в любом месте . Необязательно 
иметь подключение к интернету, так как 
в приложение встроена функция загрузки 
рабочих блоков по выбору . При планиро-
вании поездки пользователь планирует 
и темы изучения или повторения под 
собственные пожелания .
В приложении реализовано выполне-
ние учебного плана: при первом же запус-
ке пользователь может составить план 
изучения и график занятий . Приложение 
Рис. 2. Платформы, поддерживаемые OSApp.
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автоматически будет загружать блоки 
курсов в соответствии с графиком выпол-
нения учебного плана и удалять пройден-
ные (при условии, что они были законче-
ны) . Если по неким причинам пользова-
тель не успеет пройти запланированный 
блок, то приложение не будет подгружать 
новые и удалять незаконченные .
Пользователю предлагаются на выбор 
обучающие модули в виде таких игровых 
заданий, как «пазл», «эрудит», «квест» . 
Идёт проверка на логику, знания, ско-
рость . При этом сведены к минимуму 
варианты повторяющихся заданий . Про-
изводится оценка выполнения задания .
В приложении OSApp реализован эле-
мент соревнования . В любом подразде-
лении работники, получившие специаль-
ные аккаунты для OSA, имеют возмож-
ность соревноваться между собой и про-
ходить задания вновь с новыми задачами 
для формирования таблицы рекордов, 
которая автоматически транслируется 
работодателю по запросу . Такая функция 
в ряде случаев позволяет внести допол-
нительный интерес в среду обучения 
и желание возвращаться к игре снова 
и снова . Это, в свою очередь, способ-
ствует укреплению в памяти информации 
и развитию мышления, поскольку чело-
век постоянно присутствует в заданном 
кругу задач –  невидимая стимуляция на 
решение .
Интерес к процессу обучения подпи-
тывается за счёт модулей, имеющих раз-
личный вид и структуры . Помимо этого, 
в OSA реализована функция поощрения 
работников за достижения . При включе-
нии данной функции с согласия руковод-
ства предприятия формируется список 
энтузиастов-передовиков, таблица рекор-
дов и история занятий . Руководство со 
своей стороны создаёт мотивационный 
фонд, обеспечивает материальное поощ-
рение (денежная премия) или же поощре-
ние временными ресурсами («отгул»), 
иными видами общественного признания .
Приложение OSApp можно использо-
вать и при обычном обучении или в ка-
честве хобби .
Рис. 3. Скриншоты приложения по сборке привода.
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
При разработке приложения OSApp 
было принято решение, связанное с отка-
зом от любых сложностей при его установ-
ке и использовании . Именно поэтому оно 
реализовано в максимально простом 
и удобном виде без каких-либо разъясняю-
щих документов и мануалов . Впрочем, 
готовится поддержка пользователя голосо-
вым ассистентом .
Приложение OSApp служит лишь поль-
зовательской оболочкой платформы OSA . 
Само оно скачивается из магазина прило-
жений и доступно для распространённых 
платформ типа IOS, Mac OS, Android 
и Windows .
Рассмотрим подробнее состав приложе-
ния и его функции .
Интерфейс его максимально упрощён . 
Для примера на рис . 3 представлен скрин-
шот приложения, меню и рабочее задание .
Рассмотрим изображение на рис . 3 слева . 
В приложение был произведён вход под ра-
бочим аккаунтом, и обучаемому предлагает-
ся продолжить с места, на котором он оста-
новился . Если пользователь хочет выбрать 
другой модуль, то это можно сделать свайпом 
вбок и выбрать подходящее меню . Там же 
находится и OSA-market, где пользователь 
может скачать другие модули обучения .
На рис . 3 справа изображён пример 
задания по сбору стрелочного электропри-
вода СП-6 . Модуль доступен в корпоратив-
ной версии для ОАО «РЖД» [15] . Пользо-
ватель путём перетаскивания деталей СП-6 
собирает стрелочный привод как пазл . 
Помимо этого, в модуле реализована функ-
ция проверки корректности сборки по за-
пуску готового устройства: если всё собра-
но верно, оно функционирует . Разработчи-
ками приложения предложена детализация 
процесса сборки вплоть до использования 
виртуального ключа или гайковёрта при 
прикручивании элементов с количеством 
оборотов для проверки затягивания узлов 
крепления .
В приложении предусмотрены помимо 
различных уровней сложности и различные 
достижения . Например, изучая устройства 
железнодорожной автоматики, пользова-
тель начинает со звания «студент» . Прохо-
дя обучение и решая первые задачи, полу-
чает уровень «монтёр» и так далее . Возмож-
ны тематики с названиями должностей или 
званий для корпоративных клиентов .
На рис . 4 представлен другой вариант 
задания с приводом СП-6 . Для решения 
задачи в приложении реализованы и неко-
торые инструменты . К примеру, как пока-
зано, пользователю предлагается выбрать 
прибор для измерения в электрической 
цепи . Все задания спроектированы по тех-
нологическим картам, и использование не 
того прибора не приносит очков при игре, 
а при старте задания надо ознакомиться/
повторить технологическую карту, относя-
щуюся к заданию . После чего виртуальны-
ми измерительными щупами следует про-
извести измерения, перетащив их на необ-
ходимые точки замера .
В зависимости от уровня обучаемого 
могут даваться подсказки . «Студент» будет 
проходить полное обучение . При подъёме 
по образовательной лестнице подсказки 
станут появляться реже . В крайнем случае 
их можно вызвать и самому, но с потерей 
некоторых очков .
Как уже отмечалось, модульный прин-
цип и разнообразие заданий подпитывают 
интерес пользователя . Но под оболочкой 
приложения скрыта сложная система ней-
рооценки успеваемости, а также подбора 
задач различной сложности . Происходит 
постепенное вовлечение обучаемого в про-
Рис. 4. Скриншоты приложения по измерению 
электрических параметров
в схеме управления и контроля стрелкой.
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цесс и постепенное повышение уровня 
компетенций .
База информации последовательно 
наполняется . На основе решения задач 
происходит и обучение нейросети OSA . 
Нейронная сеть производит анализ пред-
лагаемых решений на каждом новом этапе 
корпоративной учёбы . Постепенно фор-
мируется портрет обучаемого и произво-
дится «работа над ошибками», и все это 
естественным образом совмещается в об-
щем процессе .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мобильное приложение OSApp ориен-
тировано на «воспитание» в человеке же-
лания учиться и осваивать новые знания . 
Получаемые навыки носят накопительный 
характер . За счёт реализации приложения 
в игровой форме для мобильных устройств 
и возможности использования их в любой 
удобный момент создаётся возможность 
вовлечения обучаемого в процесс непре-
рывного получения знаний . Система об-
учения построена по модульному принци-
пу, легко расширяема и рассчитана на вы-
рост .
Приложение OSApp является, несом-
ненно, новым техническим решением, 
ориентированным на использование прин-
ципов самообучения и самоконтроля не 
только для изучения автоматики и телеме-
ханики стрелочных переводов, но и всего 
остального «содержимого» железнодорож-
ного комплекса .
Представленная система обучения вы-
глядит своевременным и логичным про-
дуктом, отвечающим нынешнему уровню 
интеллектуализации и информатизации 
технических систем, а постоянное и неиз-
бежное его развитие позволяет говорить 
о хороших перспективах в совершенство-
вании методов обучения .
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gaming mobile applications. Such an initiative periodically occurs all over the world. 
So, for example, in [4] the advantages of introducing Virtual Reality technology in 
training are described, which was an excellent addition to visualization of the taught 
courses.
When creating the application, it was first determined what primarily affects 
the behavior of the learner in the process of learning new material, what is the most 
priority. The authors identified three main factors contributing to the desire to engage 
in self-education (Pic. 1).
Pic. 1. The diagram of the learner’s priorities.
Based on the priorities presented, we, in developing the mobile game 
application OSApp, paid maximum attention to the problem of involving the learner 
in the learning process itself. At the same time, the main reference point was focused 
on improving the professional qualities of the employees of the linear enterprises of 
JSC Russian Railways. As an object, a game application was chosen to train 
employees of alarm, centralization and interlocking distances.
OSApp is primarily aimed at working with line personnel. The system takes 
into account the features of the consumer and is flexible in use. In modern automated 
training systems, the stiff method of approach to the consumer prevails. Formation of 
educational material occurs by copying from books information about the object of 
study with a subsequent test task. This method of monitoring residual knowledge is 
ineffective and only shows hope for a cheat sheet or on the phenomenon of short-
term memory at the examiner. There are known [5] developments on simulator 
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Background. In the modern world, the issue of 
staff professionalism is a priority in the development 
strategy of any organization and enterprise. For any 
business owner, director of the enterprise or the head 
of the division, it is important that his employees 
perform the work at a high professional level. Large 
companies such as JSC Russian Railways invest huge 
amounts of money in training their employees [1]. For 
this purpose, various tools are used: technical 
classes, advanced training courses, experience 
exchange programs, distance learning [2–5]. Besides 
global practices of development of learning systems 
are used [6–12].
In the era of information technology development, 
and of resource mobility, there is a transition to new 
game forms of learning, which are called upon to 
involve a trainee into the learning process, to help him 
to acquire knowledge, get used to the role and 
understand completely unfamiliar material easily and 
without any coercion. The authors of the article fully 
agree with the words of Susan Aldridge of Drexel 
University Online, who called the teaching games a 
mirror image of real problems and suggested that 
students use the entire set of skills available to solve 
them [13].
The development of innovative principles and 
training systems is an urgent problem throughout the 
world. To increase the level of education of the 
popula ion and the professionalism of line personnel, 
it is necessary to stop ignoring new trends in IT, and 
to use them to improve approaches to the supply of 
training material and the acquisition of knowledge. In 
our opinion, it is most accessible and interesting to 
learn in game form, with the help of special applications 
for mobile devices. Based on this idea, we developed 
an application to our previously developed main OSA 
learning platform, which introduces its game 
component into the learning process.
Objective. The objective of the authors is to 
suggest railway specific gaming application.
Methods. The authors use general scientific, 
engineering and computer science m thods, 
comparative analysis, evaluation approach, scientific 
description.
Results.
1. Mobile learning system OSApp
We have presented earlier the architecture of 
hardware and software OSA distance learning 
system developed by us [14]. It was noted that the 
ystem is modular and easily exp ndable –  like any 
modern product. To increase the motivational 
component the authors are constantly looking for 
new ways to involve trainees in the learning process – 
and one of these methods is found. This is training 
through gaming mobile applications. Such an 
initiative periodically occurs all over the world. So, 
for example, in [15] the advantages of introducing 
Virtual Reality technology in training are described, 
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ABSTRACT
The authors present a new solution in the field of 
rail distance learning –  learning mobile applications. 
The aim of the project is to increase interest and 
motivation in the process of education and self-
education. Examples are given of constructing a 
gaming platform for training tasks regarding 
principles of operation of railway automation and 
telemechanics devices. A conceptually new approach 
to technical on-job training is presented, based on 
introduction of game and competitive components, 
promoting enhancement of the professionalism of 
personnel of any qualification. The OSApp application, 
shown in the article, serves as an additional module 
to the main OSA distance learning platform.
Pic. 1. The diagram of the learner’s priorities.
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which was an excellent addition to visualization of 
the taught courses.
When creating the application, it was first 
determined what primarily affects the behavior of the 
learner in the process of learning new material, what 
is the priority. The authors identified three main factors 
contributing to the desire to be involved in self-
education (Pic. 1).
Focusing on the priorities presented, we, in 
developing the mobile game application OSApp, paid 
maximum attention to the problem of involving the 
learner in the learning process itself. At the same time, 
the main reference point was focused on improving 
the professional qualities of the employees of the front 
line enterprises of JSC Russian Railways. As an object, 
a game application was chosen to train employees of 
signalling, centralization and interlocking distances.
OSApp is primarily aimed at working with line 
personnel. The system takes into account the features 
of the consumer and is flexible in use. In modern 
automated training systems, the stiff method of 
approach to the consumer prevails. Formation of 
educational material occurs by copying from books 
information about the object of study with a subsequent 
test task. This method of monitoring residual 
knowledge is ineffective and only shows hope for a 
cheat sheet or on the phenomenon of short-term 
memory at the examiner. There are known [16] 
developments on simulator applications, where the 
manifestation of ingenuity in solving the problem is 
reduced to an alternate search of possible 
combinations of the answer. Accordingly, each 
simulator can be called one-time device. A buyer of 
such a product may feel deceived, acquiring an 
inadequate technical solution.
At the core of OSA products is customer-centricity 
and two-way communication with the consumer. A 
qual i ty product cannot be created without 
communication with the consumer. A great deal of 
work has been done with it, main guidelines have been 
drawn up, and a constant update of the range of 
products offered to the client is underway.
As the feedback received by the authors of the 
article showed, the main requirements of the 
consumer are (in descending order of importance):
• use of modern technological and information 
approaches to product development;
• uninterrupted operation and user support;
• ease of use;
• flexibility of integration into business processes.
The strength of the OSA product manifests also 
through the fact that the customer himself determines 
the composition of the product provided to him 
according to his needs.
When creating the same OSApp application, all 
known aspects of consumer demand were taken into 
account. The application is multi-platform and is 
provided as an additional service for free. It is available 
for both stationary and mobile devices (Pic. 2).
OSApp supports the paradigm «Anytime and 
Anywhere Learning» (ThreeA-learning) (TAL), 
proposed by the authors of the article in the feedback-
work and analysis of the consumer market. TAL 
provides the opportunity to study at any time and in 
any place. It is not necessary to have an Internet 
connection, as the function of loading work units by 
choice is built into the application. When planning a 
trip, the user plans also topics to be studied or 
refreshed in accordance with his own wishes.
The application implements the fulfillment of the 
curriculum: at the first start the user can make a study 
plan and schedule. The application will automatically 
download the course blocks in accordance with the 
curriculum execution schedule and delete the 
completed ones (provided that they have been 
completed). If for some reason the user does not have 
time to pass the planned block, then the application 
will not load new ones and delete unfinished ones.
The user is offered a choice of training modules 
in the form of such game assignments as «puzzle», 
«erudite», «quest». There is a test for logic, knowledge, 
speed. At the same time, the variants of repetitive 
tasks are minimized. The evaluation of the task is 
performed.
In the OSApp application, the competition 
element is implemented. In any subdivision, 
employees who have received special accounts for 
OSA have the opportunity to compete among 
themselves and pass assignments again with new 
tasks to form a high-score table, which is automatically 
broadcast to the employer upon request. This function 
in some cases allows additional interest in the learning 
environment and the desire to return to the game 
again and again. This, in turn, contributes to 
strengthening of information in memory and 
development of thinking, because a person is 
constantly present in a given range of tasks –  an 
invisible stimulation to resolve.
Interest in the learning process is fueled by 
modules that have different forms and structures. In 
addition, OSA has the function of rewarding employees 
for achievements. When this function is enabled, with 
the consent of the company’s management, a list of 
enthusiastic front-row workers, a table of records and 
a history of occupations are formed. The leadership, 
for its part, creates a motivational fund, provides 
material incentives (monetary award) or encourages 
temporary resources («time off»), other types of public 
recognition.
The OSApp application can be used for normal 
learning or as a hobby.
2. Key features of the application
When developing the OSApp application, a 
decision was made to avoid any difficulties in installing 
and using it. That is why it is implemented in the most 
simple and convenient form without any explanatory 
documents and manuals. However, the support of the 
user is being prepared by the voice assistant.
The OSApp application is only a custom shell for 
the OSA platform. It is downloaded from the application 
store and is available for popular platforms such as 
IOS, Mac OS, Android and Windows.
Pic. 2. Platforms supported by OSApp.
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Let us consider in more detail the composition of 
the application and its functions.
Its interface is simplified as much as possible. For 
example, Pic. 3 shows an application screenshot, a 
menu and a work item.
Let’s consider the image in Pic. 3 on the left. In 
the application, an entry was made under the working 
account, and the trainee is invited to continue from 
the place where he stopped. If the user wants to select 
another module, then it can be done by swiping 
sideways and selecting the appropriate menu. There 
is also an OSA-market where the user can download 
other modules of training.
In Pic. 3 on the right there is an example of a task 
to assemble a switch electric drive SP-6. The module 
is available in the corporate version for JSC Russian 
Railways [3]. The user by dragging the parts SP-6 
assembles a switch drive as a puzzle. In addition, the 
module has the function of checking the correctness 
of the assembly for launch of the finished device: if 
everything is assembled correctly, it functions. The 
developers of the application proposed the detailed 
assembly process up to the use of a virtual key or 
screwdriver while screwing the elements with the 
number of revolutions to check the tightening of the 
attachment points.
In addition to the various levels of complexity, 
various achievements are provided in the application. 
For example, when studying railway automation 
devices, the user starts with the title «student». 
Passing the training and solving the first tasks, he gets 
the level of «monter» and so on. Subjects with names 
of positions or titles for corporate clients are possible.
Pic. 4 shows another version of the task with the 
drive SP-6. To solve the task, some tools are 
implemented in the application. For example, as 
shown, the user is asked to select a device for 
measurement in an electrical circuit. All tasks are 
designed according to technological maps, and using 
the wrong device does not bring points when playing, 
and when starting the job, you should familiarize/repeat 
the technological map pertaining to the task. After that 
virtual measuring probes should be measured by 
dragging them to the required measuring points.
Depending on the level of the trainee, tips can be 
given. «Student» will be fully trained. When you climb 
the educational ladder tips will appear less often. In 
extreme cases, you can call them yourself, but with 
the loss of some points.
Pic. 4. Screenshots of the application for measuring 
electrical parameters in the control scheme and 
switch control.
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Pic. 4. Screenshots of the application for measuring electrical parameters in the control scheme 
and switch control.
Pic. 4 shows another version of the task with the drive SP-6. To solve the task,
some tools are implemented in the application. For example, as shown, the user is 
asked to select a device for measurement in an electrical circuit. All tasks are 
designed according to technological maps, and using the wrong device does not bring 
points when playing, and when starting the job, you should familiarize/repeat the 
technological map pertaining to the task. After that virtual measuring probes should 
be measured by dragging them to the required measuring points.
Depending on the level of the trainee, tips can be given. «Student» will be fully 
trained. When you climb the educational ladder tips will appear less often. In extreme 
cases, you can call them yourself, but with the loss of some points.
As already noted, the modular principle and the variety of tasks feed the user’s
interest. But under the shell of the application, a complex neural evaluation system is 
hidden, as well as the selection of tasks of varying complexity. There is a gradual 
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As already noted, the modular principle and the 
variety of tasks feed the user’s interest. But under the 
shell of the application, a complex neural evaluation 
system is hidden, as well as the selection of tasks of 
varying complexity. There is a gradual involvement of 
the trainee in the process and a gradual increase in 
the level of competences.
The database of information is consistently filled. 
On the basis of solution of the tasks, the training of OSA 
neural network also takes place. The neural network 
analyzes the proposed solutions at each new stage of 
corporate learning. Gradually a portrait of the trainee is 
formed and «work on mistakes» is made, and all this is 
naturally combined in the general process.
Conclusion. The mobile application OSApp is 
focused on training of a person’s desire to learn and 
master new knowledge. The skills are cumulative. 
Due to implementation of the application in the 
game form for mobile devices and the possibility of 
using them at any convenient time, it is possible to 
involve the learner in the process of continuous 
knowledge acquisition. The training system is built 
on a modular basis, easily expandable and designed 
to grow.
The OSApp application is undoubtedly a new 
technical solution focused on the use of distance 
learning systems not only for studying automation and 
telemechanics of turnouts, but also for the rest of the 
«contents» of the railway complex.
The presented training system is a timely and 
logical product that meets the current level of 
intellectualization and informatization of technical 
systems, and its constant and unavoidable 
development allows us to talk about good prospects 
in improving teaching methods.
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